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La neuroeducació potser ha arribat a 
l'educació social amb aquesta publica-
ció. O potser va arribar abans perquè la 
nostra professió no entén de fronteres 
creades depenent d'on es dugui a terme 
una acció educativa. A les aules dels 
instituts i fora d'ells sempre hi ha hagut 
educació social. Però el context i l'eix 
transversal de la publicació aterra en en-
torns generalment associats a l'educació 
no formal i a la vida quotidiana.
I una base científica no treu que pu-
guem parlar sense embuts, i l'autor ho 
fa, del que significa l'amor i com pot 
ésser emprat en situacions educatives. I 
lluny de quedar-se aquí, també apareix 
l'espiritualitat, algunes vegades anome-
nada "necessitats no materials" per si, 
com s'explica, algú té la impressió que 
es parlarà només de religió i decideix 
equivocadament tancar el llibre. Com si 
la religió no fos important en el nostre 
entorn... Tot això es contextualitza en 
fragments on es detallen alguns dels en-
granatges de la resiliència.
La utilització de metàfores artístiques 
és un exercici sa que, ben dut a terme, 
aconsegueix discussió entre l'artista i 
l'observador. Però el diàleg es dóna so-
bretot entre els diferents observadors 
de l'obra. Així que el llibre decideix 
introduir-nos les diferents parts del lli-
bre amb l'estratègia d'una construcció 
conjunta a través de diversos elements 
artístics. I em quedo, si m'ho permeten, 
amb el primer com a element metafòric 
de l'educació social. Una escultura que 
parla de pintar en el buit, d'establir con-
nexions amb diferents parts de l'espai i, 
sobretot, de la possibilitat de construir 
un element a partir de, suposadament, 
no res.
Alguns estem convençuts fa temps que 
els canvis de les persones no només 
vénen donats per la força interior que 
desenvolupi. El treball comunitari és 
un autèntic matalàs de prevenció i pos-
teriorment d'ajuda davant de situacions 
complicades de resoldre. El text cons-
tantment fa referència a aquest equilibri, 
ja sigui amb un context professionalit-
zat o format per grups com poden ser la 
família o la tribu, a la qual ells fan re-
ferència. Una tribu que convé que tingui 
en compte les qüestions que s'expliquen 
sobre el bon tracte a totes les persones, 
no només als més vulnerables. I d'aquí 
que hi hagi fragments per desgranar el 
que és la parentalitat positiva.
Des d’allò individual, es descriu, amb 
un punt de vista científic, què és això de 
l’afecció i de la influència que pot tenir 
en les persones el fet d’haver tingut una 
infància rica en relacions positives. Però 
també adverteixo que hi ha fragments 
del llibre que plantegen molta incomo-
ditat quan ens recorden la importància 
de les nostres pròpies vivències íntimes 
al respecte. I és que, per aconseguir una 
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millor sintonia amb les persones, hom 
l’hauria de tenir amb si mateix. Saber i 
analitzar el propi punt de partida, alguns 
ja ho hem introduït de manera força 
transversal en els exercicis que realit-
zen a la universitat els futurs educadors 
i educadores socials, no sense algunes 
complicacions.
Moltes de les coses que sospitem amb 
l'experiència com a educadors i educa-
dores tenen algunes explicacions que 
van més enllà de la intuïció. D'aquesta 
manera podem pensar en el perquè 
d'alguns processos de les persones a les 
quals atenem o bé pensar en possibles 
estratègies a dissenyar com a professio-
nals. Per tot plegat, la publicació també 
ens donarà explicacions sobre per què 
és important tenir en compte el timing 
de cada persona. El respecte pel temps 
de cada un és una de les premisses per 
no trobar-nos amb una qüestió que algu-
nes facultats ja treballem, les solucions 
intentades. És important l'anàlisi de les 
intervencions que no han donat bons re-
sultats i fins i tot aquelles que han em-
pitjorat la situació per determinades cir-
cumstàncies, moltes relacionades amb 
els límits professionals, reconeixement 
de poca preparació, un treball en equip 
poc consolidat, etc. I sobre això també 
hi trobem alguns fragments.
En definitiva, el llibre transmet un gran 
respecte per les persones a què atenem. 
No només perquè les posa al centre, sinó 
perquè les visualitza en aquesta posició 
com a protagonistes principals dels seus 
propis processos, cosa que, encara que 
ens faci mal, no sempre succeeix. I tot 
això ho fa proporcionant bones pistes 
sobre alguns aspectes del comportament 
humà sobre els quals, com a professio-
nals, només teníem intuïcions. Dimen-
siona i posa nom a alguns aspectes de la 
vida quotidiana d'un educador o educa-
dora social ajudant-lo a entendre'ls mi-
llor i poder aprofitar aquest saber.
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